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BIBLIOGRAFÍA 
LIBROS, MONOGRAFIAS, REVISTAS, FOLLETOS 
LIBROS Y BIIfl_..rOTECAS. - Revista de la Comisión protectora de 
bibliotecas populares. - No l. Año I - Buen!JS Aires. 
JOSE MANUEL CORTINA- El azúcar y la Nación Cubana. - Dis-
curso - Habana, (Cuba) - 1926. 
GERARDO MACHADO Y MORALES - Presidente de Cuba "' Men-
saje al Congreso de la República de Cuba. - 1926 -Habana, (Cuba). 
JOSE MANUEL CORTINA - Cuba's International ide.als - (Segun-
da edición) - Habana, (Cuba) . 
LUCAS LAMADRID LARRIBA- Subsecretario de Inst:cucción Pública 
y Bellas Artes. - Boletín N° 3. - Año 1926. - Origen de las crisis econó-
micas recurrentes que empobrecen a los cubanos y necesidad de promover y es-
timular, por medio 'de la escuela pública, lá producción y el consumo de los 
frutos del suelo .nacional, como único medio de prevenirlas y contrarrestarlas. 
DR. DIEGO VICENTE TEJERA- El hondo problema de la pena de 
muerte- Carta abierta al Dr. José Agustín Martínez -La Habana- 1927. 
CLEOPHAS C. O'HARRA AND JOSEPH P. CONNOJ,LY ~ The Geo-
logy, Mineralogy, a:Í:td secuic . jeatures of custer state Park, South Dakota -
Builetin 'N~. 14 - South Dakota School of Mines - Departaments of Geolo-
gy and Mineralogy - 1926. 
WILLIAM R. MANNING, Ph. D. - Diplomatic Correspondence of 
the United States, concerning The Independence of the Latin- American Na-
tions - Volume III - Containing parts VIII, to. XIV documents 7Ji5 -1191 
- 1925. - New York. 
THE ROCKEFELLER INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH -
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Studies fran The Rockefeller Institute for Medical Research - Repriuts -
Volume LVI- ·1926. - New York. 
FRED. K. NIELSEN - American and British Claines arbitration -
Under the special agrecment co,ncluded · between the united states and great 
britain - .August 18, 1910. - Whasington - 1926. 
CLEMENTE RICCI - La Biblia de Ferrar.a - Publicación de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras - Instituto 4e Investigaciones Históricas - N° 
XXXV- Buenos .Aires - 1926. 
J. C. LLANES MASSINI - Tratamiento quirúrgico precoz de la 
eclampsia - Concepto terapéutico fundado en 92 observaciones personales. 
Maternidad del Hospital J. A. Fernández, - 1926. - Buenos Aires. 
LUCIO V. MANSILLA - Atar- Gull. - Drama en cuatro actos y 
un epílogo - Sección documentos - Tomo III - N° 6 - Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - Instituto de Literatura Ar-
gentina, dirigido por Ricardo Rojas. - Buenos Aires. - 1926. 
CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDAN - Ex-presidente del Círculo Mé-
dico Peruano - Hacia nuevos rumbos. - Lima - 1926. 
RODRIGO od~gtvro LANGAARD DE MENEZES - Brasil y Argen-
tina - Alejandro de Guzmán en la historia colonial - Discurso pronunciado por 
el autor en la Escuela Sarmiento de Río de· Janeiro, en ocasión de un homenaje 
ul Dr. Rodolfo Rivarola. -Buenos Aires - 1926. 
PABLO GODOY FONSECA - Trabajo leído en la Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales de Caracas, en el acto de la recepción del autor. -
Venezuela. 
P .ABLO GIWGHER Y AUGUSTO TAPIA - Condiciones geológicas de 
la Quebrada de Ullim en relación con un proyectado Dique de embalse -
(Pcia. de San Juan) - Publicación de la DiTec.ción Gral. de Minas, Geología 
e Hidrología de la Nación - Buenos Aires - 1926. 
LUCIANO R. C.ATALANO - Contribución al conocimiento de los fe-
nómenos geofísicos atmosféricos - Observaciones efectuadas en la Puna de 
.Atacama, Territorio de los .Andes. - Bueno~ Aires -- 1926. 
ALFREDO MONLA FIGUEROA 
biográficos. - Buenos Aires - 1926. 
Juan Pablo Echagüe - Rasgos 
GUILLERMO DANIEL GREENWAY- Parónimos ingleses- (De la 
Revista de la Universidad de Buenos Aires). - Año XXIII. 2• Serie - No-
viembre de 1926 - Buenos Aires. 
CARLOS RANGEL BAEZ - :gacia una filosofía constitucional. -
Caracas, (Venezuela). - 1926. 
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PROF. GUSTAVO HOLZMüLLER - Tratado metódico de Matemáti-
cas elementales- 2 tomos- Seg~nda edición de la casa editorial Labor, S. A. 
-1926. 
ING. JOSE BENJA.MIN BARROS.~ Ingeniería económica- Su apli-
cación a la excavación. - Córdoba - 1926. 
JUAN CARLOS REBORA- La familia- Boceto soc,iológico y jurídi-
co - Tomo I (parte general) :- 'liomo II (parte especial) - 1926. - Bue-
nos Aires. 
WILLIAM MILLER COLLIER- .GUILLERMO FELIU CRUZ - La 
primera misión de los Estados Unidos .de América en 0:\lile. - Santiago de 
Chile - 1926. 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA 
R. A. ,.-;-- Ti:tados y Convenciones vigentes en la N'ajlión Argentina. - To-
mo II - Acuerdos plut~terales - Buenos Aires - 1926. 
RODOLFO. SCHREITER - Sphingidae'- Estudio sobre las especies 
tucumanas. ·de esta familia. - Publicación de la Universidad Nacional de 
· Tucumán. - Museo de Historia Natural. - 1926. 
EDUARDO FERNANDEZ OLGUIN - Los Archivos de Sal.ta y Ju-
juy. - Buenos Aires - 1927. 
DR. RAFAEL ARAYA - El espíritu de la Universidad Moderna. --
Rosario - 1927. 
MARIO·· MENDEZ BEJ ARAN O - Diccionario de escritores, maestros 
y oradores, naturales de Sevilla y su actual provincia. -Tomo III Pra. parte:-
'1'. Z. Sda. parte: Hebreos y Musulmanes. - Apéndice e índices. - Con-
tiene este volúmen 1256 notas bio- bibliográficas, desde la 1486 a la 3841. -
Sevilla, 192.5. 
CARLOS A. TORNQUIST - El balance de pagos de la Rep. Argen-
tina, en los años económicos 1923, 1925. - Buenos Aires. 
JOSE 'l'ORRE REVELLO - Los Archivos españoles. - Publicación 
del Instituto de Investigaciones Históricas. - Buenos Aires. - N• XXXVI 
- 1927. 
MEMOIRS OF THE COLLEGE OF SCIENCE - Kyoto Imperial Uni-
versity. -Series A y~- Vol. II- N• 4- 1926. -Vol. X N• 2- 1926. 
- Kyoto. 
CULTURA- Año I- N• 9- 1926. - Ambato, (Ecuador). 
1918 - Organo de la nueva generación sudamericana - Año III. N• 3. 
- 1926. -Nov. y Dicbr. -Buenos Aires. 
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ALMA CUBANA- Año IV- Nos. 6-12- Julio a Diciembre- 1926. 
-La Habana. 
INFORMACIONES SOCIALES - Publicación de la Oficina . Interna-
cional del Trabajo. - Vol. V. N° 8 - Diciembre, 1926. - Ginebta. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN - Tomo XCVI No 
649, 1927. - Buenos Aires. - Consejo Nacional de Educación. 
ANTHROPES - Revue Internationale d 'Ethimologie et de Linguisti-
que. - Tomo XXI - Nos. 5-6 - 1926. - Septiembre a Diciembre. -
Osterreich, (Alemania) . 
LA CRITICA - Rivista di letteratura, storia e filosofía, diretta da 
B. Croce. - Anno XXIV - Fase. VI - 1926. -- Napoli. 
SAGITARIO - Revista de Humanidades - Año II, Octubre, Noviel.J1-
bre, 1926 -N" 7. -La Plata, (R. Arg.). 
NOSOTROS- Año XX- Diciembre 1926. -No 211-,-- Año X){I-
Enero y Febrero, 1927. - 212 y 213 - Buenos Aires. 
REVISTA DE LAS ESPA:ÑAS - Año I, Octubre a Diciembre. de 
1f•26. - Nos. 3-4. - Madrid, (España). 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA - Facultad de Medicina - Insti-
tuto de Fisiología - Trabajos publicados durante el quinquenio 1920 - 1925. 
- Barcelona, (España). 
REVISTA ARGENTINA J):¡<] NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y ME-
DICINA LEGAL - Publicación bimestral dirigida por Helvio Fernández y 
Arturo Ameghino. - Año I, No l. - Enero - Febrero de J 927. - Buenos 
Ai~·es. 
REVISTA DE MEDICINA- Año I, No 6- Tomo II. -Enero 1927. 
Publicación Sudamericana, editada simultáneamente en Argentina, Chile, 
Uruguay y Paraguay. 
• 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES- Año XLIII-
Julio a Octubre de 1926. -Buenos Aires. 
NUESTRA AMERICA - Revista mensual de difusión cultural ameri-
cana. -Año VI- Septiembre, Octubre de 1926. -Nos. 56 y 57. - Bue-
nos Aires. 
RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO -
Año VI- N° 3 - 1926- Roma. 
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POR LA SALUD -Revista de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 
- Volúmen VII - N° l. - Enero de 1927. 
ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SO-
CIALES de la Universidad de la Plata. - HJ26. -Año I- Buenos. Aires. 
ESTADISTICA NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS- Año II. -No 43. - 1926. -México. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA-
LES. - Tomo V - Octubre -Diciembre de 1926. - N° 17 - Buenos Aires. 
ANNALES DE L'UNIVERSITE DE PARIS- Año I- No 5. -
Noviembre de 1926. - París. 
LE MONDE NOUVEAU - Diciembre, 1926 - Enero, 1927. - París. 
" REVISTA DEL ARCHIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO. -Tomo 
V- No 10. -Octubre a Diciembre de 1926. -Santiago del Estero. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - Tomo XIII -
Cuaderno LXV- Diciembre de 1926. - Madl'id. 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE QUITO- Nueva 
Serie - No 7 - Diciembre de 1926. 
¡¡¡ 
UKIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. - Sesiones del H. 
Consejo Superior - Año 1925. - Santa Fe. 
BOLETIN DE LA UNION PANAMERICANA - Enero, Febrero y 
Marzo, Sección española. 
DEP ARTMENT OF COMMERCE - Scientific papers of the bureau of 
standards. 
N° 522 Pure zinc at normal and elevated temperatures - by John R. Free-
man - F. Sillers, and Paul F. Brandt. . 
N" 523 Wind press~¿res on str1wtuTes, by Hugh L. Dryden and George C. 
Hill. 
N° 524 Measurements on the thermal expansion of pused silica - by Wilmer 
Souder and Peter Hiduert. 
N° 528 Experimental study of the relation bettween intermittent and nonin-
termittent sector, wheel photographie expos~¿res - by Raymond Daris. 
REPERTORIO AMERICANO- Tomo XIII- Nos. 17 a 24- 1926. 
- San José, (Costa Rica). -N" 7 y 8 -Año 1927. 
CIENCIAS - Revista Internacional - Caracas - 1926. 
"CERVANTES" - Revista mensual ilustrada - Año 11 - N os. 5 
y 6. -La Habana- 1926. 
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INDOCRINOLOGY- The Bulletin of the Association for the Study 
of Interna} Secretions - Volume X - Julio- August. - Number 4. - Ca-
lifornia, (Los Al!-geles). -U. S. A. 
THE LANCET- November, 1926- London. 
AMERICAN JOURNAL 01<' DISEASES 01<' CHILDREN Volume 
32- Number 5-6 - November- December, 1926 ~ Qhicago, (U. S. A.). 
THE GEOGRAPHICAL JOURNAL - Vol. LXVIII - Nr. 5 - No-
vember, 1926. - London. 
TH9 AMERICAN JOURNAL 01<' THE MEDICAL SCIENCES- Vol. 
CLXXII. - N° 5- November, 1926. -No' 656. - N° 6 December, 1926. 
N° 657. - New York. 
BOLETIN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO ARGENTINO - Myo-
Agosto, 1926. - Buenos Aires. 
BOLETIJ"f DE EDUCACION - Organo de la Dirección General de 
Escuelas- Provincia de Santa Pe. - 4• época. -No ,21 -Diciembre, 1926. 
-Santa l<'é. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD l<'ILOTELIOA ARGENTINA- No 235. 
-Año XXX - No 4- Julio- Agosto, 1926. -Buenos Aires. 
REVISTA DE LA ASOCIACION DE l<'ARMAOIAS- Año VI- No 
66 - Noviembre, 1926. - Buenos Aires. 
ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - Año I 
-Noviembre, 1926- Tomo I -15- ;Buenos Aires. 
INPORMACIONES SOCIALES - Publicación de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. -Ginebra. -Vol. V. No 7. - 1926. -Ginebra. 
LA TRIBUNA ODONTOLOGICA 
_N" o l. - Buenos Aires. 
Año XI - Enero de 1927. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA Revista Sud-Americana de 
ciencias médicas - Año XIII - No 20 - 1926. - Nos. 24 y 25, Enero y 
Febrero de 1927. 
REVISTA DE SEGUNDA ENSEÑANZA - Información universitaria 
y de institutos - 1926. -Año IV. N° 26. -Madrid. · 
REVISTA MEDICA LATINO- AMERICANA. - Año XII - N° 134. 
1926. - Buenos Aires. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y DE LA 
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SOCIEDAD DE TISIOLOGIA. - Tomo II. - No 3 - 192.6. 
Aires. 
1t 
Buenos 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA-
Año II -- N° 9 - N° XXI. 1926. -Bahía Blanca. 
GIL VICENTE - Revista mensual literaria y de cultura nacionalista. 
Nos. 5 y 6 - 2• Serie - 1926. - Guiinaraes. 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS. -Año XVII. 
Tomo XXXIII. - Diciembre, 1926. - No 161 ( 2° Supl.) - Buenos Aires. 
COLOMBO - Revista del Institut() "C~stóbal Colón". - Año I. -
No IV - Diciembre, 1926. - Roma, (Italia). 
BUJ"LETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN. -Vol. l. 
N° 10. -Octubre. 
Facultad de Cieneias de la Imperial Universidad de Tokyo - Japón. 
ANALES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE.- Vol. 
XXXI- Julio a Diciembre, 19~6. - N° 2. -Buenos Aires. 
BOLETIN DEL ARCHIVO NACIONAL- CARACAS- VENEZUE-
LA. - Tomo V. N° 18. - Septiembre y Octubre, 1926. 
ANALES DE LA Ul'~i"IVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 
Año XIV. Tomo XIV. N° 3. -Julio a Septiembre de 1926. -Caracas. 
THE JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE. 
-Vol. ;n. No 2. -Noviembre. -No 3 Diciembre, 1926. - Philadelphia. 
HOSPITAL GENERAL. - REVISTA MEJICANA DE CIENCIAS 
MEDICAS. - Tomo l. N° 3. - Julio a Septiembre de 1926. - México. 
REVSTA DA UNIVERSIDADE DORIO DE JAÑEIRO. -Tomo I. 
1926. -Río de Janeiro. 
LE MONDE NOUVEAU. - Noviep1bre, 1926. -París. 
REVUE SCIENTIFIQUE ILLUSTRÉE. -Año 64. -Nos. 21 y 22. 
1926. -Nos. 2 y 3 de 1927. -París. 
THE AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS. -Vol. XIV-
Nos. 5 y 6. 
MEDICINE. - Reviews of Gral. Medicine, Neurology and Pediatrie. 
Vol. VI.- Febrero, 1927.- N° 1- Baltimore, (U. S. A.). 
ARCHIVES OF SURGERY- Volume 13- No 6. - 1926. 
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SCIENTIA. -Revista internacional de síntesis científica. -Año XX. 
Vol. XL - N. CLXXVI -12. - Serie II -Diciembre, 1926. - Publica-
ción mensual editada en cinco idiomas. 
BOLETIN DEL CONGRESO SUDAMERICANO DE FER~OCARRI­
LES. -Año XI. No 21. - 1926. -Buenos ,Aires. 
LA PEDIATRIA.. -Anuo XXXIV. Nos. 22 a 24. - 1926. -Na-, 
poli, (Italia) . 
REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL. - Organo del Institu-
to Americano de Derecho Internacional. - Año V. No 20. - Tomo X. -
Diciembre, 1926. -Habana (Rep. de Cuba). 
REVISTA DEL IMPUESTO UNICO. - Año VI. No 64. - Enero, 
1927. 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY.- Tomo XXX. N° l. - Enll-
ro de 1927. -No 340. -Montevideo. 
UNIVERSIDAD. - Revista. de cultura y vida universitaria. - Octu·· 
bre a Diciembre, 1926. -Año III. No 4. -Zaragoza, (España). 
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